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ram. N o és perquè sí. Quan 
es van oferir des de la UdG 
tenien ja un important bagat-
ge de professionals i d'expe-
riència (gràcies a la Fundació 
Sergi i a l'Escola d'Educadors 
Especiali tzats); l ' equ ip de 
professors que en va disse-
nyar el pla d'estudis i que 
n'Iia garantit la coherència i 
la cont inuï ta t cone ixen el 
camp des de la teoria i des de 
la pràcrica; i ja hem dit que 
els esaidiants que s'hi matri-
culen hi arriben especialment 
motivats i predisposats. 
Ara, amb motiu de la 
graduació de la desena pro-
moc ió d 'educadors socials 
sortits de la UdG, el grui.x 
d ' a q u e s t p rofessora t s 'ha 
conxorxat per fer una atura-
da en el camí i oferir-nos 
una mirada rigorosa i crítica 
de com han evolucionat les 
coses en els diversos àmbits 
d'intervenció socioeducati-
va, i a fer-nos avinents els 
reptes encara pendents. 
H o fan en catorze arti-
cles, de dimensions abasta-
bles, densos però llegidors, 
acura ts i p l ane r s a lho ra . 
L'esforç de sincesi que han 
fet els autors respectius es 
redimeix parcialment en la 
part final de cada aiticle, on 
ens p r e s e n t e n dos l l ibres 
especialment recomanables 
(per a qui en vulgui saber 
més), dos webs significatius 
dins del camp i una biblio-
grafia breu però escollida. A 
més, en el darrer dels articles 
hi ha una relació comentada 
de les pr incipals revistes, 
ed i t o r i a l s , c o l · l e c c i o n s i 
webs que tracten de l'educa-
ció social. 
Els temes dels diferents 
capítols: l 'animació socio-
cultural; l'atenció a la infàn-
cia i la protecció de menors; 
l 'educació en medi obert ; 
l 'educació familiar; les per-
sones amb discapacitats; la 
formació de persones adul-
tes; !a immigi-ació; la coope-
ració al desenvolupament; la 
cultura miiltimèdia; el dret i 
el món de la jusdcia; l'ètica 
aplicada; la iiivesrigació. Un 
dels a r t ic les , a més , fa 
memòria de la petita història 
d'aquests estudis a Girona. 
Un cont ingut de luxe 
en un c o n t i n e n t fet a m b 
més voluntat i esforç que no 
pas recursos. Un digníssim 
punt i final a una col·lecció 
atenta a la realitat social, que 
ha donat veu i difusió a uns 
temes i a uns professionals 
poc coneguts encara, i que 
ha estat un vertader esrímul 
per a la reflexió crítica i per 
a la millora de l'acció educa-
tiva més enllà de l'escola. 
Xavier Besalú 
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Podríem dir que ens trobem 
davant una publicació amb 
doble personalitat. 1 aquesta 
afimiació no ve donada tan 
sols pel fet que dues perso-
nes en siguin les au tores , 
sinó perquè es poden distin-
gir dues parts molt diferen-
ciades i'una de l'altra. Diría 
que l'únic nexe entre aques-
tes és voler retre homenatge 
al poble de Lloret de Mar, i 
cada un dels au to r s de la 
publicació ho fa des de la 
disciplina en què es m o u 
més còmodament. Una pri-
mera part es dedica al repàs 
de les diverses etapes històri-
ques que han tet de Lloret 
de Mar ei que és avui en 
dia, i la segona esis propor-
ciona una passejada plena de 
sensac ions a t ravés de 
l ' ob j ec t i u d ' u n a c a m e r a 
fotogràfica. L'ahir i l 'avui, 
un i t s en una p u b l i c a c i ó 
d'excel·lent qualitat. 
La his tòr ia de Lloret 
escrita per Joan Domènech 
Moner destaca per la bona 
redacció i el to entranyable 
mitjançant el qual l'autor ens 
vol fer partícips de moments 
o situacions viscudes en el 
passat. Les imatges en blanc i 
negre que acompanyen el 
text ens ajuden a situar-nos 
en l ' a m b i e n t de la seva 
redacció. Aquest repàs histò-
ric s'atura per donar èmfasi 
als monuments emblemàtics 
del poble. Una lectura agra-
dable en la qual no es per-
met l'oblit del que va passar. 
Obre la segona part una 
fotografia de la costa, amb 
els colors vacil·lants d'última 
liora del dia, aquell moment 
en què a tothom li agradaria 
estar a p r o p del mar per 
observar els canvis de paisat-
ge que es produeixen durant 
pocs minuts . La segueixen 
quasi un centenar de foto-
grafies que ens transmeten 
di terents sensacions, pe rò 
que, al cap i a la fi, reflectei-
xen el Lloret de Mar d'avui, 
el poble modern. Des de la 
hescor de l'aigua de les plat-
ges de la població a l'estiu 
fins a l'ambient nocturn dels 
seus carrers, el fotògraf ens 
guia per un Lloret que s'ha 
adaptat a les noves exigèn-
cies del turisme de final de 
segle X X i que de ben segur 
s'adaptarà a les que faci falta 
en un flitur. 
El resultat del tàndem 
format per Joan Domènech i 
Miquel Badia és una edició 
de gran quali tat , tant per 
l'acabat com per la iniciativa 
d'unir en una mateixa publi-
cació dues formes de veure 
un poble, per l 'atreviment 
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de presentar cext i imatges 
sense c]iie cap part resti 
siibordinada a l'altni. Simple-
ment s'ofereix la possibilitat 
de r e v i u r e el passat m i t -
jan(,-aiic una bona lectura, i 
de gaudir del present creuant 
els límits sensoiials d'aquestes 
magniíicjucs fotografies. 
Marta Pi Vàzquez 
Anàlisi d'un procés 
migratori 
FARJAS UoNFiT. Anna. 
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un viatge d'anada i tornada. 
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25í) p. + i l . , gràl., taules 
'l'crc_i;\iiii!c. Bis n(i/in'\'niiií>· 
j^íiiiil'i·ii!.':: Ull l'i'.iíiií' d'íVhula i 
lonidda és un llibre d'Anna 
Faijas i suposa una adaptació 
de la tesi de doctora l que 
l'autora va realitzar al pnnci-
pi de 2000 . Ens t r o b e m 
davant d'un llibre imprescin-
dible per c o m p r e n d r e i 
en tendre una mica millor 
luia de les múltiples peces 
que contonnen el fenomen 
social per excel·lència dels 
dan^ers anys a casa nostra: la 
genera l i tzac ió dels fluxos 
migratoris internacionals, la 
seva consolidació com a fet 
estructural i les seves múlti-
ples implicacions tant en ori-
gen com a destí. La recerca, 
però, no es limita a parlar 
genèricament del fenomen 
de les migracions, sinó que 
analitz,! amb detall el procés 
mig ra to r i dels gambians 
sarahules assentats a les 
comarques gironines, des de 
la tradició migratòria, passant 
pels itineraris i les estratègies 
que segueixen, i tent especial 
èmfasi en la incidència qtie 
ha t ingut aquest procés en 
l'àmbit educatiu. 
Les virtuts d'aquest llibre 
són diverses i fonamental-
ment destaquen els següents 
aspectes: en primer lloc, la 
rigorositat i la precisió temii-
nològica. Generalment , els 
debats al voltant de la immi-
gració no tenen eti compte 
els múltiples factors que la 
condicionen i es caracterit-
zen per la indefïnició termi-
nològica i per la manca d'un 
llenguatge comú. Aquest fet, 
propi de diferents disciplines 
de les ciències socials, pot 
conver t i r e! l lenguatge en 
creadora de reahtat social, en 
font legitimadora d'exclusió, 
reproduint i contribuint a la 
divtilgació i a la peipetuació 
de tòpics i prejudicis asso-
ciats a determinats col·lec-
tius. La llista de conceptes 
que poden ser punt de con-
trovèi^sia a l'hora de reterir-
nos a les nr igracions és, 
malauradament, considerable 
i, sense cap mena de dubte, 
no contribueix a la nonnalit-
zació del fenomen. I si no, 
per què en de te rnr inades 
ocasions ens referim a estran-
gers i d'altres a immigi·ants? 
I, com s'assenyala al llibre, 
^perquè parlem d'imniigi'ants 
(i, fms quan?) i no d ' immi-
grats? Anna Farjas presenta la 
m u l t i d i m e n s i o n a l i t a t i la 
complexitat del fenomen de 
manera clara i amena, aco-
tant- lo i de íuunt un mare 
conceptual i analíric precís, i 
el que és més i m p o r t a n t , 
sense que això impliqui per-
dre en rigorositat, objectivi-
tat, precisió i en el caràcter 
divulgador que tota recerca 
ha de perseguir. 
En segon lloc, destaca la 
m e t o d o l o g i a i, s o b r e t o t , 
l ' e s t r uc tu r a e m p r a d a per 
anal i tzar el co!- lec t iu en 
qüest ió . El llibre presenta 
una anàlisi del context d'ori-
gen, en el qua! es mostren 
les principals caracterísriques 
de Gàmbia a nivell històric, 
geogràfic, demogràfic, fami-
liar, religiós, educatiu, e t c ; 
pos ter iorment , es parla de 
les principals característiques 
dels soninkés -l 'ètnia majo-
ritària de les persones d'ori-
gen gambià que viuen a la 
nostra provínc ia - i la seva 
t radic ió migra tòr ia ; final-
m e n t , s 'analitza el procés 
d ' assen tament dels i m m i -
gi^ants gambians a les comar-
ques g i r o n i n e s . Aques ta 
estructura és especialment 
encertada, Ja que no obvia 
que al llarg de tot procés 
m i g r a t o r i es p r o d u e i x e n 
canvis de rols en aspectes tan 
